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La presenten investigación tuvo como propósito determinar la aplicación de un 
programa de consejería educativa en el nivel de aprendizaje significativo en los 
estudiantes de Industrias Alimentarias del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico, Ica 2016. 
El enfoque que siguió la investigación fue cuantitativo y de diseño pre experimental. 
Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia seleccionándose a 30 
estudiantes del aula del primer semestre de la carrera profesional de Industrias 
Alimentarias. Como instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario 
sobre nivel de aprendizaje, sometido a juicio de expertos y validado a través de la 
prueba alpha de crombach para determinar su confiabilidad. 
Como resultados se obtuvo que el programa de consejería educativa influye 
significativamente en el de aprendizaje significativo de los estudiantes de Industria 
Alimentarias; obteniéndose un valor de 0,000, inferior a la región crítica α= 0,05, lo 
que permite rechazar la hipótesis nula y se aceptar la hipótesis alterna, después de 
aplicar la prueba Z para muestras emparejadas. 













The present investigation aims to determine the implementation of a program of 
educational counseling at the level of meaningful learning in students of the Food 
Industry Technological Institute of Higher Education, Ica 2016. 
 
The approach taken for this research is the quantitative and type is experimental 
with a pre experimental design. The population is made up of 490 students from 
different races Technological Superior Public Catalina Buendía Chest Ica school 
year in 2016. The sample consisted of 30 students in the classroom the first half of 
the career of Food Industries. The instrument was a questionnaire on learning level. 
Cronbach's alpha. 
 
As a result it was found that the educational counseling program significantly 
influences 37% in meaningful learning of students Food Industry Technology 
Institute to 17.53 points; which means that students have improved the level of 
conceptual, procedural and attitudinal learning. The value of the Wilcoxon Rank is 
Z = - 4,786 and meaning (bilateral) obtained is 0,000, a value that is less than α = 
0.05 critical region, then the decision to reject the null hypothesis is taken and 
accepts the AC; with a significance level of 5% and a confidence level of 95%. 
 
Keywords: Educational counseling program, level of meaningful learning. 
 
 
 
 
  
 
